


































































Headline Perdana Menteri ucap takziah kepada keluarga Awang Had
MediaTitle Utusan Malaysia
Date 02 Jul 2013 Language Malay
Circulation 197,952 Readership 833,287
Section Dlm Negeri Color Black/white
Page No 7 ArticleSize 127 cm²
AdValue RM 1,655 PR Value RM 4,965
